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Кредитна картка – банківська пластикова карта, призначена для здійснення її
власником операцій, розрахунки по яких здійснюються за рахунок грошових коштів,
наданих банком у кредит в межах встановленого ліміту і відповідно до умов кредитно-
го договору.
Батьківщиною пластикових карток є США. У 1914 р. крупні американські мага-
зини почали видавати кредитні паперові картки своїм постійним покупцям, заслугову-
ючим на довіру. В 1928 р. випустили картки з видавленим іменем та адресою клієнта. У
1950 р. з’явилася ресторанна картка «DinersClub», яку почали приймати більшість рес-
торанів Нью-Йорка.
Наприкінці 1950-х – на початку 1960-х років у США було створено першу за-
гальну систему «NationalBankAmerican». У 1977 р. вона одержала назву
«VisaInternational», яка сьогодні нараховує близько 464 млн. клієнтів у всьому світі. З
нею співпрацюють 280 тис. банків. Наприкінці 1960-х років у США виникає ще одна
загальнонаціональна система кредитних карток, що одержала назву
«InterbankAssotiation». Кредитні картки цієї системи називаються «MasterCard».
Сьогодні найбільший сектор світового ринку кредитних карток займає «Visa» (близько
50%). На «MаsterCard» припадає приблизно 30%.
Останнім словом у технічному вдосконаленні стала поява смарт-картки. Патент
на неї у 1974 році одержав французький журналіст Р. Морено. У цю картку вмонтовано
мікрокомп’ютер і, власне, вона є електронною чековою книжкою.
Отже, кредитні картки дуже зручні для споживача. Наприклад, у США
практично кожен громадянин має їх декілька. Популярність цих карток обумовлена не
тільки зручністю використання, а й тим, що вони роблять грошовий обіг більш
еластичним та ощадливим.
Розширене використання пластикових кредитних карток є досить актуальним
для України. Фахівцями підраховано, що в Україні зниження потреби у готівці на 20-
25% може дати економію, що дорівнюватиме 120-200 млн. грн. на рік. Застосування
цих  карток дає великі можливості для залучення грошових ресурсів населення у
банківську систему і зменшує потребу в готівці, а це важлива складова організації
національного виробництва.
